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The Birth, Spread and Present Use of “Teeth Monuments”




The tradition of placing infant teeth under a monument is a phenomenon unique to Gifu Pre-
fecture in Japan. It has been carried out in21elementary schools throughout the prefecture. The
process involves placing discarded infant teeth under a monument, the purpose of which is to
pray and hope for not only healthy teeth, but also physical health in general. It is a practice that is
carried out by the students and staff at these elementary schools.
This tradition occurs only in the Gifu region, and has been going on for a number of years.
However, due to the passage of time, the origins and purpose of this practice has largely been for-
gotten. People, including the teachers and staff at these schools, have little or no idea as to why
this practice continues and the significance of the construction of the teeth monuments. It is a
worrying trend and one that needs to be arrested if a regional tradition is to survive in the future.
It is for this reason that I have conducted a study into this process.
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① 個人が建立したもの …… 8基
「個人」とは全員が「歯科医師」であり、治療活動の中で抜歯した「歯」を供養するため
に、歯科医師個人が建造したものである。
② 歯科医師会で建立したもの …… 5基
県歯科医師会、市歯科医師会、郡歯科医師会等のリーダー的立場の方の発案によって、建
立されたものであり、供養祭等が定期的に実施されている場合が多い。
③ 学校歯科保健関係で建立したもの …… 24基
岐阜県内に建造された21基が大半であるが、そのモデルとなった「愛知県碧南市立新川小
学校……愛歯の塔」ほか2基がある。










































小学校名 現存の有無 納歯イベントの有無 その他
岐阜市立 本荘小学校 有 なし
岐阜市立 方県小学校 有 有
高山市立 西小学校 有 なし
高山市立 江名子小学校 有 有 「健歯の塔」
高山市立 北小学校 有 なし
池田町立 宮地小学校 有 なし
池田町立 温知小学校 有 なし
池田町立 池田小学校 有 なし
池田町立 八幡小学校 有 なし
大野町立 西小学校 有 なし
上石津町立 多良小学校 なし なし 校舎移転
海津市立 石津小学校 有 有
郡上市立 小川小学校 有 なし
高山市立 荘川小学校 有 有
揖斐川町立 小島小学校 有 なし
美濃市立 立花小学校 なし なし 廃校
瑞穂市立 穂積小学校 有 有
多治見市立 滝呂小学校 なし なし 校舎移転
学校組合立 養基小学校 有 なし 所在地池田町
美濃加茂市立 加茂野小学校 有 なし 「健歯の塔」
大野町立 中小学校 有 なし
岐阜県内の小学校にある（あった）「歯の塔」の現状（平成21年10月）
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① 岐阜市立方県小学校 ② 高山市立江名子小学校 ③ 海津市立石津小学校
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